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Цифровая экономика – это возможность создания измеряе-
мого реального мира или его цифровой модели, которая с вве-
дением новых измерений, помимо 3-мерного физического ми-
ра, приводит к возможностям учета как особенностей реаль-
ного окружения, ранее недоступных, так и процессов, проис-
ходящих в нем. Данные изменения направлены на удешевле-
ние производства продукции, с одной стороны, а с другой – 
ведут к появлению ранее невозможных в производстве про-
дуктов [1]. Задача системы профессионального образования – 
обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. 
Отношения цифровой экономики и образовательной систе-
мы как социального института, со всей очевидностью являют-
ся взаимными. Цель цифровой экономики в образовании – 
оказание информационных услуг потребителям; производство 
информационных продуктов, а именно базы знаний и инфор-
мационных технологий; формирование специалистов по обра-
ботке, применению полученной информации и управлению 
информационными потоками. 
В этих условиях система высшего и среднего профессио-
нального образования работает в интересах подготовки и адап-
тации граждан к условиям цифровой экономики и подготовки 
компетентных специалистов для цифровой экономики [2]. 
Глобальная информатизация общества и явление технокра-
тизма откладывают негативный отпечаток на развитие эмоци-
ональной сферы обучающихся. Учебные планы учреждений 
образования не предполагают специального курса по разви-
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тию коммуникативных, эмоциональных и регулятивных спо-
собностей. Актуальная задача современной педагогики состо-
ит в развитии данных способностей у обучающихся в рамках 
образовательного процесса при помощи инновационных 
средств и методов. 
Сегодня исследователи разных отраслей изучают интеллек-
туальные способности человека за пределами академического 
интеллекта. В педагогической литературе все чаще можно 
встретить понятие «эмоциональный интеллект», в структуру 
которого входит совокупность профессионально значимых 
личностных свойств и способностей. Данный термин был вве-
ден в 90-е г.г. XX в. Дж. Майером и П. Сэловеем. 
Любой специалист, выполняющий профессиональные функ-
ции в системе «человек-человек», вынужден постоянно задей-
ствовать свою эмоциональную сферу. Однако в ситуации ин-
формационного общества повседневное «живое» общение чело-
века с раннего детства нередко сводится к минимуму в пользу 
компьютера и мобильного телефона. Актуальность проблемы 
развития эмоционального интеллекта в структуре подготовки 
специалистов возрастает в условиях цифровой экономики. 
По определению Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо, эмо-
циональный интеллект – это группа ментальных способно-
стей, которые побуждают к осознанию и пониманию соб-
ственных эмоций и эмоций окружающих [3]. Выделяют четы-
ре главных составляющих эмоционального интеллекта: само-
сознание, самоконтроль, эмпатию, навыки отношений.  
Д. Гоулман выделяет наряду с ними еще и пятую составляю-
щую – мотивацию.  
В структуре эмоционального интеллекта есть два аспекта: 
внутриличностный и межличностный. Первый образуют сле-
дующие компоненты: осознание своих чувств, самооценка, 
уверенность в себе, ответственность, терпимость, самокон-
троль, активность, гибкость, заинтересованность, открытость 
новому опыту, мотивация достижения, оптимизм. Во второй 
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входят такие компоненты, как коммуникабельность, альтру-
изм, открытость, эмпатия, способность учитывать и развивать 
интересы другого человека, уважение к людям, способность 
адекватно оценивать и прогнозировать межличностные отно-
шения, умение работать в команде. Эмоциональный интел-
лект выступает как системообразующий фактор продуктивно-
сти педагогической деятельности [4]. 
Мы полагаем, что наряду с узкопрофессиональными умениями 
и навыками в рамках образовательного процесса необходимо раз-
вивать у обучающегося индивидуальные качества личности, кото-
рые будут способствовать повышению мотивации и волевых спо-
собностей, развитию нестандартного мышления и т. д.  
В новых социальных условиях принципы гуманизма и гу-
манитаризма отходят на второй план. Главным принципом 
образования в условиях цифровой экономики провозглашает-
ся технократизация (информатизация). Базовой формируемой 
компетенцией в системе среднего и высшего профессиональ-
ного образования становится способность к анализу различ-
ных информационных потоков [1]. Приходится констатиро-
вать недостаток внимания к индивидуальным показателям 
обучающегося – будущего специалиста. 
Дж. Майер выделяет три основных подхода к структуре 
индивидуальности. Первый подход описывает структуру ин-
дивидуальности через психологические черты. При таком 
подходе не показано, как функционирует система индивиду-
альности человека в целом.  
В рамках второго подхода рассматриваются типы индиви-
дуальности. Этот подход находится в настоящее время в ста-
дии научной разработки. 
Третий подход предполагает полное описание индивиду-
альности и особенностей ее функционирования. Он выделяет 
в структуре индивидуальности достаточно обширные под-
структуры. Подобные деления могут быть в дальнейшем ис-
пользованы для организации черт согласно структурным об-
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ластям, которые они характеризуют. Например, мотивацион-
ные черты, такие как потребность в достижении, описывают 
область мотивации; когнитивные особенности, такие как ин-
теллект, описывают когнитивную область [5]. 
Эмоциональный интеллект является той составляющей ин-
дивидуальности, при развитии которой можно совершенство-
вать творческий потенциал личности в процессе образования. 
Если раньше в психологической науке считалось, что эмоции 
только сопровождают интеллектуальные способности, то те-
перь исследователи обращают внимание на то, что эмоцио-
нальные реакции зачастую предшествуют им. Эмоциональные 
реакции могут как способствовать развитию умений и навы-
ков, так и препятствовать их проявлению и развитию. 
Таким образом, для успешной и продуктивной деятельно-
сти специалиста любой отрасли необходимо понимать и гра-
мотно управлять как собственными, так и чужими эмоциями. 
Главной задачей обучающихся в условиях современного про-
фессионального образования является овладение профессией, 
которое может выйти на высокий уровень при наличии хоро-
шо развитого эмоционального интеллекта. 
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